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РЕФЕРАТ
ЧУЕШОВОЙ ОЛЬГИ ВАЛЕРЬЕВНЫ
Совершенствование бизнес-планирования на предприятии АПК (на
примере ОАО «Уваровичи Элит»).
Объём ДР 86 стр., 7 рис., 39 табл., 2 формулы, 15 источников, 8
приложений.
БИЗНЕС-ПЛАН, ПЛАНИРОВАНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПЛАН, СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН, КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН,
ПЛАН МАРКЕТИНГА, ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН, ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН,
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, ОЦЕНКА РИСКОВ.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО
«УваровичиЭлит».
Целью  исследования является  выявление  мероприятий  по
совершенствованию бизнес-планирования.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических
данных выявлено, что ОАО «УваровичиЭлит» стабильно функционирует
на  экономическом  рынке  в  сфере  АПК.  В  целом,  все  основные
экономические показатели деятельности за 2016 год имели положительную
динамику.
В  дипломной  работе  предложено  внедрить следующие
мероприятия  по совершенствованию бизнес-планирования:  Внедрение
технологии минимальной обработки почвы; повышение эффективности
производства картофеля за счет внедрения инновационной технологии
сбора картофельной культуры; увеличение урожайности культур за счет
применения гербицидной химической продукции.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно
использовать  в  качестве  вспомогательного  материала  при  разработке
плана  организационно-технических  мероприятий  по
совершенствованию бизнес-планированию на ОАО «УваровичиЭлит».
